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　The objective of this study is to shed light on student nurses’ images of older adults with dementia and 
identify factors that affect such images through a review of existing literature. The findings could inform 
geriatric nursing practices for older adults with dementia in the future.
　Students from all school years were found to hold negative images of older adults with dementia. Freshmen 
and sophomores tended to hold negative stereotypical images generated through mass media; in contrast, 
juniors and seniors tended to hold negative images generated as a result of involvement with older adults 
with dementia in clinical training. While freshmen and sophomores held almost no positive images, the number 
of such images increased among juniors, and further increased among seniors, resulting from a sense of 
accomplishment obtained through clinical training.
　These findings suggest that, for learning involvement with the older adults with dementia as geriatric 
nursing education, freshmen and sophomores should be given opportunities to come into contact with older 
adults with dementia, while for juniors and seniors, conferences should be held for sharing their experiences in 
and feelings about their encounters with such patients during clinical training.
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１年次  ・老年看護学概念と対象理解  ・高齢者看護学概論 ２



















































































































































































































1年次 記載なし 記載なし 記載なし
2年次  ・老人福祉センター
 ・デイサービス





 ・２日間 記載なし 
有 1
 ・介護老人保健施設  ・３日間  ・１日１名×３日間入所中の高齢者を受け持つ
有 12
 ・総合病院整形外科病棟  ・２週間  ・運動器疾患で回復・リハビリ期にある高齢者を１名受け
持つ
有 6
 ・特別養護老人ホーム 記載なし  ・１名を受け持ち実習
　入所者の「生きてきた道年表」を作成する
有 13
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